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La investigación sobre comportamiento organizacional  y  productividad de los 
asesores de negocios de Mibanco agencia Zárate SJL-Lima 2016 tuvo como 
propósito medir la relación que existe entre las variables mencionadas, es así 
como Newstron J. descompone al comportamiento organizacional para un mejor 
estudio en dimensiones; gente, estructura, tecnología y ambiente. Del mismo 
modo García A. descompone a la productividad en dimensiones como capital, 
gente y tecnología. Estas dimensiones a su vez fueron caracterizadas mediante 
sus indicadores los cuales permitieron armar un cuestionario tipo Likert como 
instrumento y su aplicación fue mediante encuesta. El tipo de estudio fue 
descriptivo – correlacional de diseño no experimental. La muestra censal fue 
constituida por 30 asesores de negocios de Mibanco agencia Zárate SJL-Lima 
2016. Los resultados de las hipótesis fueron procesados mediante un software 
llamado SPSS 22 cuyos resultados requeridos fueron hallar las tablas de 
frecuencias, la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, la prueba de 
normalidad para ver si los datos provienen o no de una población normal, y el 
nivel de correlación mediante Pearson o Spearman. Finalmente se logró obtener 
resultados para nuestra discusión, conclusiones y recomendaciones. 















The research on organizational behavior and productivity of the business advisors 
of Mibanco agency Zárate SJL-Lima 2016 aimed to measure the relationship 
between the mentioned variables, is how Newstron J. decomposes to 
organizational behavior for a better study in dimensions; People, structure, 
technology and environment. Likewise Garcia A. decomposes productivity into 
dimensions such as capital, people and technology. These dimensions in turn 
were characterized by their indicators which allowed the creation of a Likert 
questionnaire as an instrument and its application was through a survey. The type 
of study was descriptive - correlational of non - experimental design. Mibanco's 
business advisors agency Zárate SJL-Lima 2016 was used as census sample with 
a number of 30 respondents. The results of the hypotheses were processed using 
a software called SPSS 22 whose results required finding the frequency tables, 
reliability using Cronbach's Alpha, the normality test to see if the data came from a 
normal population or not, and the level of correlation using Pearson or Spearman. 
Finally, we obtained results for our discussion, conclusions and recommendations. 
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